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Aamun henkilöstökokouksen jälkeen 25 terkkolaista suunnisti tuulisesta 
pilvisäästä huolimatta Suomenlinnan lauttaan yhteiselle kevätretkellemme. 
Terkkolaisia eivät myrskysäätkään lannista, kuten on jo aiemmin todistettu. 
Voihan ainakin Viaporin museoihin tutustua sateensuojassa – ja vielä maksutta 
kansainvälisenä museopäivänä.  
Joukkueemme suunnistikin ensin Suomenlinnan museoon, jossa näyttelyn 
lisäksi katsoimme linnoituksen historian kertovan multimediaohjelman. Tämä 
muistinvirkistys Sveaborgin – Viaporin – Suomenlinnan linnoituksen 
historiallisesta roolista ja tärkeydestä mm. Helsingin kehitykselle antoi uutta 
pontta taivaltamiseemme. Poikettuamme vielä Ehrensvärd-museossa sinnikäs 
joukko kiipesi rannan vallituksille. Ankarassa tuulessa sateen vihmoessa 
vilkuilimme merelle suunnattuja tykkejä linnoitusvallien väleissä.  
Koko linnoituksen suuruus ja merkitys Suomen historian kehityskaaressa 
Ruotsin vallan vaihtuessa Venäjän valtaan ja siitä itsenäisen Suomen 
ensiaskeliin kansalaissodan varjossa konkretisoituivat Suomenlinnassa tällä 
käynnillä aiempaa selkeämmin. Ei ihme, että Suomenlinna liitettiin v. 1991 
Unescon maailmanperintöluetteloon, ja velvoitteemme on hoitaa monumenttia 
sen mukaisesti.  
Kulttuuri- ja kuntoretkeläiset pelastautuivat lopulta lämmittelemään saaren 
ravintoloihin pizzalle ja oluselle. Saarella toimii edelleenkin Nikolai 
Sinebrychoffin v. 1818 perustama pohjoismaiden vanhin panimo. ’Panimon 
omatekoista’ voi maistella terassilla, jossa meillekin kotiin lähtiessä vihdoin 
paistoi aurinko.  
Digikuvia retkeltämme napsivat Kristiina Holmberg, Helene Javén, Anni Träff 
ja Ulla Salomaa.  
Infoa Suomenlinnasta ja kesän tapahtumista: http://www.suomenlinna.fi/ 
 
    
 
Viluista porukkaa lähdössä kierrokselle; Oik. Maija, Tiina, Päivi, Ritva, Jussi, 
Pasi.  
 Opastustaululta suuntaa ottamassa vas. Pirjo, Heidi, Ainoleena, Baabe, 
Tatiana, Leena, Lassi, Misha.  
 
Piknikillä Riitta ja Helene ’hampaan’ kirjastosta.  
 Ihanaa päästä lämmittelemään. Kaffipaussilla oik. Terhi, Henna, Katri.  
 
   
 Tukholmassa 1789 rakennettu purjealus Häme kuului Sveaborgia 
puolustaneeseen sotalaivastoon.  
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